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“Dalam perkataan, tidak mengapa anda merendahkan diri, tetapi dalam belajar 
tunjukkan kemampuan Anda.” 
(Nabi Muhammad SAW)  
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak." 
(Aldus Huxley) 
“Yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah bukan karena yang satu 
memiliki kemampuan dan ide lebih baik, tapi karena dia berani mempertaruhkan 
ide, menghitung risiko, dan bertindak cepat.” 
(Andre Malraux) 





























Agung Heri Junianto,“PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN PASA (PICTURE AND STUDENT ACTIVE) DAN QSH 
(QUESTION STUDENT HAVE) PADA  MATA PELAJARAN SEJARAH 
KELAS XI  IIS  2 SEMESTER 1 SMA  N 5 SURAKARTA  TAHUN 
AJARAN 2015/2016”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa kelas XI IIS 2 SMA N 5 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran PASA (Picture And Student Active)dan QSH (Question Student 
Have)pada  mata pelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi-refleksi.Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IIS 2 SMA N 5 Surakarta yang berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal 
dari guru, siswa, dan aktivitas selama proses pembelajaran. Teknik pengumpulan 
data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, angket, tes, dan 
dokumentasi atau perekaman. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi 
yakni triangulasi sumber dan metode. Analisa data menggunakan teknik analisis 
interaktif dan analisis deskriptif. 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa guru mampu menyusun RPP dengan 
baik dan juga mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dan prestasi belajar 
siswa dalam proses pembelajaran , sehingga proses belajar berjalan dengan baik. 
Penerapan model pembelajaran PASA (Picture And Student Active)dan QSH 
(Question Student Have) pada  mata pelajaran sejarah dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa dan prestasi belajar kelas XI IIS 2 dari pra siklus ke siklus 
I dan dari siklus I ke siklus II. Keaktifan belajar siswa prasiklus dalam raihan 
kelas  sebesar 45,59% meningkat menjadi 68,63% pada siklus I dan pada siklus II 
meningkat menjadi 80,90%. Prestasi belajar siswa pada prasiklus yang memenuhi 
KKM sebesar 3,00 atau nilai 70  sebesar 65,62% meningkat menjadi 68,75% pada 
siklus I dan berhasil ditingkatkan pada siklus II menjadi 87,50%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa model pembelajaran PASA (Picture And Student Active)dan 
QSH (Question Student Have) dalam pembelajara sejarah mampu meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa di kelas XI IIS 2 SMA N 5 Surakarta. 
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Agung Heri Junianto, “THE IMPROVEMENT OF STUDENTS’ LEARNING 
ACTIVENESS AND LEARNING ACHIEVEMENT THROUGH PASA 
(PICTURE AND STUDENT ACTIVE) AND QSH (QUESTION STUDENT 
HAVE) LEARNING MODELS IN HISTORY SUBJECT IN THE FIRST 
SEMESTER OF 11
TH
 IIS 2 GRADE OF SMA N 5 SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR SCHOOL 2015/2016”.Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, Januari 2016. 
The objective of research was to improve learning activeness and learning 
achievement of the 11
th
 IIS 2 graders of SMA N 5 Surakarta by applying PASA 
(Picture and Student Active) and QSH (Question Student Have) learning models 
in History subject. 
This study was a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and evaluating-reflecting. The subject of research was the 11
th
 IIS 2 graders of 
SMA N 5 Surakarta consisting of 32 students. Data source derived from teacher, 
students, and activity during learning process. Techniques of collecting data used 
were observation, interview, questionnaire, test, and documentation or recording. 
Data validation was carried out using method triangulation technique. Data 
analysis was carried out using interactive and descriptive analyses.  
The result of research showed that teacher could be said as capable of 
developing RPP (Learning Implementation Plan) well and can also improve the 
students’ learning activeness and learning achievement in learning process, so that 
learning process run well. The application of PASA (Picture and Student Active) 
and QSH (Question Student Have) learning models to history subject could 
improve the learning activeness and learning achievement of 11
th
 IIS 2 graders 
from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. The students’ learning 
activeness was 45.59% in pre-cycle increasing to 68.63% in cycle I and to 80.90% 
in cycle II. The students’ learning achievement in pre-cycle based passinng grade 
criteria  3,00 or  70 on scale 100 values was 65.62% in pre-cycle increasing to 
68.75% in cycle I and to 87.50% in cycle II. 
Considering the result of research and discussion, it could be concluded 
that PASA (Picture and Student Active) and QSH (Question Student Have) 
learning models in history learning could improve the learning activeness and 
learning achievement of 11
th
 IIS 2 gradersof SMA N 5 Surakarta. 
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